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EVROPA, INTEGRACIJA I (JUGOSLAVENSKA) 
MIGRACIJA* 
SAZETAK 
Rasprava počinje tvrdnjom da je Evropa kakvu danas poznajemo nastala u sred-
njem vijeku, u procesu 'intenzivnih migracija. U tom kontekstu jugoslavenski prostor 
bio je specifičan jer je jedino ovdje novi etnokulturni superstrat prevagnuo nad ro-
maniziranim supstratom ·i stvorio svojstven amalgam koj·i stoljećima neće pripasti ni 
Zapadu ni Istoku. S druge strane, porkazuje se da su migracije i :usporedbe sa stranim 
kulturama djelovale na stvaranje pojma Evrope i evropejstva koji se, međutim sve 
više sužavao na zapadni dio kontinenta. Autori zatim prelaze na prikaz razvitka kon-
kretnih oblika (zapadno)evropske integracije u 20. stoljeću (osobito EEZ), te na pre-
gled trendova poslijeratne migracije u Evropi i u Evropskoj zajednici. Iz tog pregle-
da proizlazi da je, unatoč razvoja jedinstvenog tržišta radne snage unutar EEZ, došlo 
do pada udjela »unutrašnjih« migranata, a do povećavanja broja i udjela mtgranata 
iz tzv. treć·ih zemalja. Taj proces počeo je u fazi visoke konjunkture prije 1973. mada 
se nastavio i poslije, i to uslijed spajanja migrantskih obitelji u zemljama primitka, 
prirodnog priraštaja među samim migrantima, ilegalne migracije i priljeva azilanata. 
Najveći apsolutni i relativni porast bilježila je turska migr.antska populacija, kao i 
neke druge gvupacije afro-azijskih migranata. S druge strane, jugoslavenska mig-
rantslm /POpulacija u zem}jlaima EEZ opada i zatim stagnira od sredine 1970-ih, a u sa-
dašnjem desetljeću broji nešto više od 700.000 mtgranata. Autori, međutim, smatraju 
da bi danas, u ovom trenutku ozbiljne ekonomske ·i društveno-političke krize u ·zem-
lji, migracijs'ki potencijal Jugoslavije mogao iznositi čak dva milij,tma ljudi. Na kraju 
rada autori nude tri moguća scenarija za jugoslavenSku migraciju s obzirom na bu-
duću poziciju Jugoslavije (i njezina sistema) u procesu evropske integracije. 
UVOD 
Moderna Evropa- prihva·ti!mo li ideje Umberta Eca- nastala je u sred-
nj em vijeku, a to je, 'kao što znamo, bilo vrijeme intenzivnih migracija Germa-
na, Slavena i drugih. Događaji iz tog vremena, prije svega fuzij.a romanskih i 
germa~nskih tradicija na Zapadu i postupno udaljavanje bizantske sfere na I\Sto-
k!u, j-oš uvijek djeluju na nraše poimanje evropSke stvarnosti. No s tim u vezi 
odmah treba reći da -se na ,prostoru današnj€ Jugoslavije u ranome srednjem 
vijeku zbila jedna sudbanosna iznimka. Jedino je ovdje novi etnokul1mrni :su-
perstrart prevagnuo nad romani.ziranim supstrata-m i štoviše, u simbiozi s osta-
cima predromanslroga paleobaJkanslrog stanovnlištva, stvorio svojstven amalgam 
• Clanak je proširena i dorađena verzija referata sa skupa >>Jugoslavija 1 zajedničko evrop-
sko tržište« održanog u Zagrebu 26. i 27. siječnja 19,00. u organizaciji lnstituta za 21emlje u raz-
voju iz Zagreba i Instituta za unapređenj e robnog prometa iz Beograda. 
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~oji stoljećima neće u potpunosti jpripasti ni Zapadu ni .istoku. N o taj amalgam, 
kasnije kompliciran širenjem triju vjersko-poHti'čkih sistema kao i novim seoba-
ma u doba Osmanlija, rijetko je UJSpio doći do sinteze, odnosno ostvariti gospo-
darske i kulturne prednosti jedne 1lrontaktne ZIOne. Bilo je, naravno, težnji za 
vlastitim identiitetom, pretefulo u ~deološlooj sferi, ali uz oprečne asim:ilacijske 
procese i isključivosti pojedinih :kulturno-nacilona1ni.h shema to je vrlo često 
budilo neku ishodišnu konfliik tlVI!lost, koja u stanovitom smislu još uvijek odre-
đuje odnos Jugoslavije s ostalom Evropom. 
U ·ovom prilogu iznijet ćemo meka razmatranja ·o političko-ekonomskoj (i 
i.dejnoj) integraciji evropskih prostvra, osobito u svjetlu migracijskih ,procesa. 
Ia:ko smo po'kušali označiti (i naglasiti) šrrinu ove problematike, zbog aktualnosti 
projekta koji je dobio naziv »Evrqpa bez granice 1992« rasprava je ponajviše 
posvećena konkretnom primjeru EEZ i alternativama za Jugoslaviju i jugosla-
venske migracije 
Historijsko polazište: pojam Evrope i evropejstva 
Migraci<j:a je, da!kle, bila jedna od ključmih proc-esa u stvaranju Evrope ka-
k V<u danas poznajemo. Doduše, treba dodati da je i samo poimanje Evrope pro-
živlJ'avalo preobraZJbe u svom razvoju. Grci su ga prvo koristili u opisu Helade 
i njeziniih kulturnih ~stenzija IS'Uprotstavljenih Aziji, zemlji tzv. barbara. Kas-
nije je Aristotel odvojio i same Gnke od naroda u hladnim zemljama i u EV?·opi . 
Slijedilo je razdoblje Rimljana i ranog kršćanstva, koje je za'pravo imalo sredo-
zemnu, a ne evrqpsku orij entaciđru i svijest. No unatoč tome, uz gel"!Il1anski ili 
točnije franački ·kata-list, pojam Evrope počeo se kondenzirati iz fragmenata 
rimSkoga naslijeđa, na osnovi Z!apadnog ·kršćanstva i u raZJmjerno sedantarnom 
feudalizmu »vis·okog srednj·eg vijeka«. Zatim, na kraju tog razdoblja, Ma,chiave-
lli je formuli.rao prvu latčku, i·zvan-religijsku sliku evropskog zajoedntštva, na-
g1ašavajući prije svega specifičnost evropSke političke orgaJD.i,zacije, naime da je 
» .. . jedino . . . Evropa imala pokoj·e kraljevstvo ·i bezbrojne mpubl1ke.« Nij·e 
prošlo mnogo vremena da bi se takvo gledište pretvorilo u doktrinu tzv. evrop-
ske ravnoteže, odnosno u sHku zapadne Evrope kao corps politique ujedinjene 
stanovitim zajedničkilm prindpima, iako podijeljene u razme državne organiz-
me.1 
Lpalk, trebalo je doći do novih kretanja i novih 1kontakata, ovaj rput :potak-
nutim velikim svjetskim otkrićima, da bi se oblikovala ~svij est o evropskom za-
j~dn1štvu. Drugim rij.eOi.ma, Evropa je mova],a 'PDbliiže 'U!poznati strance i tuđe 
kulture da bi utvrdila vlastitu posebnost, a historij.ska prednost zajpadnoga Idi-
jela 'kontinenta u tom poslu značila je da je upravo Zapad po:sta·o j~zgra evrop-
skog zajedništva. Daka.tko, idealizirana slika o životu ind1genih Ameritkanaca . 
(Las Casas, Montaigne) rezultiral·a je, s jedn e strane, k:-ltikom nemira i među­
sobnih borbi tzv. »ikrš6ans'kih« Evropljana ali j~ ujedno doš1·o do :preformulira-
nia srednjovjekovnog dualizma i7JIIleđu ·kršćanstva i rpo.gana u nov ikoncept o 
civiHzaciji i divljaštvu. U 17. s'to'ljeću prosvetitelji su fšli korak dalje utvi:'<div'ši 
da je i sam poj,am civilizacije relatilv·an, te da .pored evropske ver zije 'postoje i 
dmge, tkao ·što su kineska, araJpska ili staroegipatska civilizaoija. Opis ~pecifič­
nih obilježja evropske verzide ci.JviliZ'acije često je bio stavljen u usta fi:ktivnih 
stranaca. primjerice u Perzijskim pismima Montesquiea. A iz takvih i sličnih 
deskripcija proizašla je s1ilka o nekoj Evropi u kojoj vlada sloboda umjesto des-
1 U ovoone i iduća dva stupca slo•bodno smo koristili ideje iz inteliJ?retacije koju je dao 
Federico Chabod u knjizi Povijest ideje o Evropi {'2) . , 
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potizma, aktivnost umjesto nepokretnosti, progres znanosti i tehni1ke u.rn}esto 
tra'dician:alizma, te poseban osjeća1j društvenosti i veselja umjesto izo1acije i me-
lankoli'j·e drugih civilizacija. DakaJko, bi-lo je i !kritiika, ·osobito na rai'!-un vjerskih 
hipokrizija kršćana i klera. 
Svijest o evropskom zajedništvu, daJkle, rodila se u vrijeme prosveti-telj-
stva. Kao što se može pretpostavilti, bila j-e to učena ideja .malog b!'oja intelek-
tualaca ikoji su, među inim, zagovarali !kozmopolita01stvo u nadgradnji: Voltari.-
reovu repubhku des lettres. Os~m toga, odnos prema poj-edinim •sadržaj.i.ma ev-
ropejstva nije bio ujednaJčen. Montesquie se supro-tstavljao političkom apsolu-
tizmu, izrazivši svoje simpatije za davne germanske slobode i srednji vijek, dok 
se Voltaire držao »kulturne« smatrajući Sl'ednji vijek mračnim dobom deka-
dencije. Konačno prevrednovanje tog »mračnog razdoblja«, koje smo na po-
četku ove rasprave ·odredili kao epohu stvaranj'a nove Evrope, uslijedilo je tek 
za vrij-eme romantizma, a tada je, uz bitan tok 1mpitalističke integracije tržišta, 
došlo do ujedinjenj;a dvaj'u razmrvljenih dijelova evropskog kontinenta, Nje-
ma•čke i 'ltali.je, do »uslkrsnuća« balkanskih zemalja i do sličnih pokušaja u sre-
dnjoistočnoj Evropi. U međuvremenu, Rousseau je osporio evropejstvo shvaćeno 
kao .izravnavanje načina život•a, tradic'i'je i ideje pojedinih nar-oda, a francuska 
revolucija uzdigla je nov princip nacije. Upravo j-e taj pri,nc1p potisnuo kozmo-
politska evropejstvo, koje je uspj,elo preživjeti, paradoksalno, kako u 'konzerva-
tivnim i. reakcionarnim kr>ugovima, primjerice kod Burkea i Me-tternicha, ta,ko 
i ·kod >kritičara buržoaske nacije, recimo Marxa. 
Možemo sada saž·eti ne~k1e konJStatacije o •01pćoj shemi. Prvo: preduvjeti za 
evropsko zajedništvo nastali su zahvaljujući srednjovjekovnoj migraciji i spa-
janju romansko-germanskih tradidda u razmjerno stabi·lan okvi.r feudalizma i 
~apadnog kršćanstva. Izvan tog dkvira ostao j'e najveći -dio preteŽIIlo slavenske 
istočne polovine kontinenta. Drugo: unatoč zadržavanju unutrašnjih sukoba, 
zaoštrenih u vrijeme ref.or.macije i proturefo~macije, na Zapadu se ustalila sta-
novita ravnoteža koja je svem IPod.ručju dala .privid jedin•stvenog corps poli-
tiqtte. Treće: gospodarski polet na Zapadu, utameljen na trgovinslkim. kontaJk-
tima s drugim kontinentima, pota:knuo je uspoređiva:nje s bitno dru>k1čijim kul-
tuPama, što je povratna učvrstilo evrO!pSku samosvij-est među pripadnicima in-
tel-ekl!U!alne -elite. Cetvrto: burž•oaska revo'lucija afirmirala je princip nacionalne 
drža,ve umjesto elitnog i apstraktnog prindpa evropejstva. 
Konkretizacija ideje zapadnoevropskog zajedništva - EEZ 
Ia:ko je razvoj u buržoaskoj epohi išao drugi.m tokom - 'konstituiranjem 
modernih nacija i njihovih nad-onalnih država - :sv1j•est o evropskom zajedni-
štvu nije nestala, pogotovu jer su i nac~je ubrzo IPOstale skučen dkvh' za rast 
kapitala. U tom smi,slu imperijalizam i prvi svjetski rat označio 'je !PO•četak krize 
legitimiteta državno-nacionalno podijeljene Evro,pe. S um u vezi, već je godine 
1923. ·autsrijski .grof i publicist Richard Caudenhove-Kalergi ilznio :svoj nacrt za · 
stvaranje Pan·evrope, savezne države koja bi obuhvatila sav kontinent osilrn Ve-
li!ke Britanije i Sovjetskog SaveZJa. Ta je •shema, doduše, podranUJmijevala odr-
žav-anje evropskog sustava eksploatacije u afrirčkim i azijskim podr>učjima. Jo'š 
jedan plan za stvaPanje Ujedmjenih država Evrope izni!O je 1929. froncuski po-
litičar Aristide Briand. 
Tekuće rasprave ·o evropskoj uniiji .prekinuo je nacifašistički dance macabre 
i vihor drugog svjetskog I'a.ta. Osim toga, specifična Hitlerova vizij,a »Nove Ev-
rope«, agresivne i dominantne, udaljila je neke Evrqpljane od {za:padnodviHza-
cij~ske) koncepcije evropejstva (17). No protuteža došla je s Istoka - primJerom 
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sovjetske (socitialističke) federacije, čije staljinističke def·ormacije nis u tada bile 
poznate. Sli'jedi da ·S\l za vrijeme rata neki pr1paidnici pokreta otpora, osobito 
komuntsti, priswjili ideju ewopskog federali:zJma i da su ·kasnije bili razočarani 
obnovOilll staroga naciona1no-dvžavnog ,poretka. Upravo parado].{lsalno u odnosu 
na njihoV'U ideju, stv•arna integracija Zapadne Evrope započela je kao vojno-
-'POlihcki savez, kao i:Zraz hladnog rata i ru ta:bore •podijeljene Evrope (31: XI-
-XII). Naime, iako je u 'Pari:zJU sredinOilll travnja 1948. stvorena Organizacija za 
evropsku ekonomsku suradnju (OEEC - kasnije OECD), kojoj je prvi zadatak 
bio obnova evropskih privreda i pvovođenj·e Marshallova plana, samo godinu 
dana poslije deset zemalja Za,pa1dne Evrope udružile su se sa SAD i Kanadom 
u AtlantSki pakt {NATO). Paralelni tdk zaJbiiježen Je na Istoku: osnivanje SEV-
-a ;početJkom 1949. i za:tilrn VaršavSkog ugovora ikao reakcije na ulaza\k SR Nj.e-
mačke u NATO 1955. 
Dakaiko, iz procesa integracije nisu izostali ni kulturni motivi. Upravo je 
načelo očuvanja i ostvarivanja zajedni~kili evmpskih ideala ·potakla fomn1ranje 
Evropskog vijeća u StrasbO'llrgu 1949, svakako najobuhvatnijeg nad nacionaJnog 
foruma na kontinentu, danas sa dvadeset i jednom zemljom članicom. Slično to-
me, zajedničko kulturno na:sljeđe, ali i p reci:zni pravni i ekonomski. interesi bili 
su temelj za osnivanje Noroijoskog vijeća 1952. Đkonomski razlozi, odnosno pl:an 
da se ukinu odnosno snize carinske barijere, uj·edinile su zemlje Bene]iuxa u se-
riji ugovora između 194'7. i 1958., a dvije godine poslije došlo je do povezivanja 
Velilke Britanije, Nordij.skih zemalja, te Svica.rske, Austrije i P ortugala ru Ev-
ropsko udruženje za slobodnu t11govinu {EFTA). 
Ipak, sudeći po svom kasnijem dometu, naj:zmačajniii proces integracije zbi-
vao se pedesetih godina u staroj germans'ko-vomanskiQ'j ,jezgri Zapadne Evrope, 
među zemljama Ikoje su ujedno bile članice NATO. Ovaj »istočni grijeh« k81Sni'j•e 
EEZ ·(osn. 1957), tj. vezanost uz NATO p a'kt, ·zadugo je određivao i još uvijek 
određuje političku relaciju s »Osta101lll« Evropom i Jugoslavijom.2 Sa svoje 
strane, Zapad se mogao pozvati i na i'dejnu tradiciju svojih teoretičal!'a, 1koji s u 
od kasnoga srednjeg vijeka iskl'jučivali »Ski'tiju« i Balkan -iz vizije Evrope. 'ls-
tina, ti isti teoreUčari ponekad su prihvaćali i taj »ostali« dio !kontinenta, ali pod 
uvjetom ili da se evmpizira (Voltairovo oduševl jenje za rad Petra Velikog) m 
da vrši neku obrambenu svrhu (Polj!Ska, Mađarska i Hrvatska kao antemurale 
christianitatis) (u~p. 2). To što je suvremeni !istok prihvatio jednu tako .imanen-
tno evropsiDU ·tekovi:nu kao što je marksizam bio je poseban prob1em. Dalka/ko, 
što se samog Istoka tiče, poVJezivanJje Zapadne Evrope bio j-e 'školski primjer 
kapitalističke integracije i zbi•janja redova pod Skutom amedčlkog imperijali-
zma. 
BHo kako bi1o, zarpa:dnoevvqpSko povezivanj'e (odnosno EEZ) ratno je postalo 
pra:ktički polLgo.n za razvoj ;posebne znanstvene d Lsci!pline: teori'je irntegracije u 
okviru političke znanosti. Znanstvenici su pokušali odrediti relathnni znaoaj 
ekonomskih, političkih i :kulturno-ideoloških faiktora. Ta\ko je 1967, u godini ko-
na·čne 'konsolidacije institucija EEZ s organizacijama 'koje su joj bile prethodnice 
(ECSC - Evropske zajedn4ce za ·Čelik i ugljen, i Euratom) jedan od vodećih 
teoretičara na tom :području E. Haas u!tvrdio: »!Nije to bio strah od Sovjets.kog 
Saveza niti ·zavist prema Sjed1njenim Državama što je napravilo posao {tj. in-
tegraciju) . Slogani prošle karol:irnske slave, paipa, za,padne civilizacije sv>aikako 
su kruci.j·alni zamah (9: 132).« Znanstvena predviđanja :mtici.pirala su aktualne 
ropsku ·ekon•Oilll.S:ku zajednicu. Kcmve11girajući ekonomski ciljevi utj-elovljeni u 
' P ostupni i zlazaik Francuske iz formacije NATO između 1·963. i 1966, što j e bio odraz 
de Gaulleove poLitike nezavisnosti, nije u cjelini prom!je·nio tu relactju. 
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birokratS'kom, pluralističkom i industrijskom životu moderne Evrope osigurali 
su krucij-alni zamah {9: 132). »ZnaniStvena predviđanja anticiJparala su aktualrne 
integracijske procese. Haas je tvrdio da je »progresija od politički inspiriranog 
zajedrnwkog tržišta prema ekonomskoj uniji i •konačno političkoj uniji između 
država automatska. Inherentna lo.gvka funkcionalnog :pr·ocesa unutar okvira kao 
što je Z<l!Padna Evropa ne može tjerati na :neki drugi ,put (10: XXIII) .« 
Lpa:k, unatoč velikoj točnosti u Ha·asovoj ocjeni, teško da možemo saJSvi:m 
zanemariti vanjski fa1lctor - sukob blokova - ili pak ideološku sferu u :kojoj, 
kako je svojevremeno tvrdio Marx, ljudi postaj1u svijesni svojih akcija. Bez te 
sfere Evropa bi se vjerojatno u potpunosti reducirala u periferiju SAD. No, s 
druge strane, važno je .s;pomenuti da je lllpravo prebacivanje glavnine »obram-
benih pitanja.« na SAD, oslobodilo evropske privrede (kao i japans ku - mada 
u dl'ugim okolnos t ima) od velikog financij skog tereta , a to je bi{) jedan od mno-
gih razloga za t zv. privredna čuda u_ SRNJ, Italiji i d11ugdje, bez kojih bi daljnj i 
razvoj EEZ bio gotovo nezamisliv. Staviše, upravo je privredna uspješnost Za-
jednice n avela Veliku Britaniju i Darnsku da se >>presele« iz EFTA-e u EEZ 
1973. U istoj .godini u Zaj ednicu je uš1a Irska, 1981. Grčka, a u najnovije vrije-
me (1986) Španjolska i Portugal. U međuvremenu (1977) EEZ je usvojila pra,... 
vilo o slobodnoj trgovini s preostalim zemljama EFTA-e. 
Danas je EEZ sna.žna organizacija k oja se razvija ne samo u smjeru eko-
nomske, nego i političke integracije zapadnoevropskih država. Tutorstvo SAD 
sve je više stvar prošlosti a, usporedo s procesom širenja u kontekstu Evrope, 
Za:j ednioa je uspostavila ugovore o pridruženom članstvu sa zemljama u raznim 
dijelovima s vijeta. Prvi ta•kav ugovor bio je potpisan još 1963. sa sedamnaest 
afričkih zemalja i Madagaskarom, bivšim francus kim i belgijskim kolonijama. 
Slijedilo je potpisivaill'je ugovora s TurskOi!Il {1964), Maltom (1971), Ci;prOi!Il 
(1972) ·i Mau ricijusom (1973). Zatim, 1975. na osnovi konvencije iz grada Lome 
(Togo), 46 zemalj.a Afrike, Kariiha .i Pacifika - tzv. ACP- postale su pridru-
žene čla•n i ce Zaj ednice. Novom konvencijom iz 1979. :Lome III) broj zemalja 
ACP narastao je na šezdesetak! 
Naravno, razvoj ACP ne treba vidj eti kao prvu fazu ·u nekom političkom 
širenju EEZ izvan evropskih prostora. Osim zemalja evropskog ruba - Malte, 
Cip ra i prije svega Turske - teško da će ostali pridruženi čla111ovi iz tako širo-
koga i socio'kiulturno različitog područja ;ka,o što je ACP ikada težiti poEtičkoj 
integraciji s Evropom, ili da će to EEZ htj·eti. Već sada ima drugih aranŽimana, 
p otput. idej a o stvaranju Veli1kog Magreba (14) itsl. Odnosi sa. Zajednicom u da-
našrnjem trenutku temelje se uglav:n.Oiffi na unapređivanju •privredne suradnje, 
kontroli cijene metala i prirodnih sirovina, te stimuliranju rpriljeva •kapitala iz 
EEZ u ACP (6) . S tog mzloga mnogo je realnije •očekivati da će se Zajednica u 
svojim razvojnim planovi:ma uSIITljeriti prema daljnjoj integraciii sa zemljama 
EFTA-e, a zatim- možda (barem u nekoj formi)-· prema istočnoj ili > drugo•j« 
Evropi {da koristimo izraz Czeslawa Milosza). U svakom slučaju, bilo koji po-
m ak iz sadašnje situacije podrazUiffiijev•a ponovno prevrednovan:je :poj/ma evro-
pej,stva (u odnosu na ostali svijet i ACP) , kao i n}egovo usklađivanje s .politič­
kim, ekonomiSkim i demografskim trendovima. S tog gledišta valja razmotriti 
~problematiku migracija. 
Migracije i EEZ 
Drugi svjetski rat i njegove posljedice pokrenuli su masovni prerazrnjestaj 
evropskog stanovništva: dovoljno se sjetiti osam milijuna stranih radnika u 
Trećem Reichu 1944. i preko tridesetak milijuna izbjeglica i raseljenih osoba 
poslije rata. Za razliku od migracija Talijana, Poljaka i drugih, koji su na po-
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četku dvadesetoga stolje·ća otišli u Francusku, Belgiju ili Nj,emačku, seobe od-
mah na:kon rata zbivale su se u okviru novog polarizma između Zapada, čije 
središte više nije bilo u samoj Evropi, i proširenoga socijaliiStičkog Istoka. Val 
s Tstolka dao je Zapadu, osobito danaišnjoj SR Njemačkoj, golemu rrnasu radne 
snage, golem ljudski potencijal, rkoji je, u krajllljoj analizi, .pomogao u poslije-
ratnoj izgradlllj.i. No spomenuti polarizam, uz tadaršnju političko-ekonomsku za-
visnost zapadnoevro;pskih si·stema u .odnosu na američki centar, naveli su na'j-
perspektiv;nije migrarnte da sasvim na.puste Evropu. štovi'Še, tok izbjeglica s 
Istoka imao je i ja;k ideološki naboj, jer je demonstrirao tezu da se novostvo-
rene socijalističke zemlje nalaze u zoni neslobode, iza tzv. »·željezne zavjese«. Iz 
njih se bježalo- i to po mogućnosti .što bli·že »Americi<<! 
Takva situacija počela se mijenjati potkraj pedesetih godina :kald su za~ 
padnocvropske zemlje, uključivši pet od tada·šnjih šest člani·ca EEZ, obnovile 
svoje privrede i prvi put u poslijeratnom ra2ldoblju osjetile nestašice ra.dne 
snage. Demografski faktori - u prvom redu efekt niskog nataliteta u ratnim 
godinam2. i visoke emigracije u poratnom razdoblju - odigrali su bitlllu ulogu 
u tome. Da bi se ta'kvo nepovoljno stanje korigirala, uslijediloa je masovna re-
grutacija strmih radnika, najviše iz Italije, jedine zemlje u okviru EEZ »spe-
cijalizirane« na strani izvoza radne snage. Iako su bili regrutirani i radnici iz 
drugih dijelova južne Evrope, upra·v•o je golem pritok Talijana bio presudarn 
za uspješnv funkcioniranje zapa.dnoevropskog tržišta rada u uvjetima visoke 
konjunkture u prvom dijelu 1960-ih godina. Na području Zajednice, to je bilo 
najvidljivije na primJeru SRNJ. Između 1961 i 1966. privreda ove zemlje tra-
žila je oko 840.000 novih radnika dro;k je demografs~o starenje povuklo 425.000 
domaćih radnirka u mirovinu. Ozbilj!Ile poremećaje na tržištu radne srnage 
svakako bi bile potkopale da-ljnju ekonomsku ekspanzi:ju da godišnji priljev 
stranih radniika ·nij,e tada iznosio oko 150.000. U spomenutom razdoblju broj 
Talijana u SRNJ narasta<l je od 197.700 Jla 481.500, i to unatoč visoko'j stopi 
rotacije (800fo prema njemačkim i 65oO/o prema talija:nskim izvorima). Došlo je, 
međutim, do znatne redukcije broja Talijana i drugih stranaca u SRNJ za 
vrijeme recesije 1967. (ukupno - 300.000), što je pak potvrdilo tzv. konjunk-
turpuffersku (ili gastarbeitersku) lo.girk;u u zapošljavanju :stra:naca. (12; 16; 23; 
28) 
Osim u FrancuSikoj, konjunkturpufferska logika i politika rotacije stranih 
radnika, uključivši i talijanske radn~ke, bili su ·Opće pravilo u zemljama EEZ 
sve do prihvaćanj'a Rimskog ugovora 1968. godine. Tim aktom Zajednica j~ 
uspostavila jedinstveno trži,šte radne snage, odnosno slobodu pres-eljenja i rav-
nopravnost zapošlja,va:nja državlja:na zemalja članica u drurgim zemljama čla­
nicama. Doduše · te pogodnosti stigle su zapravo post festum, baTem za talijan-
ske migrante: Premda. su Talijani još uvijek bili vrlo brojni među migra:ntima 
na području EEZ, migracijski odljev iz Itahje, definitivno je presahnuo do 
kraja istog desetljeća. Slijoedi da je upravo u rawoblju poslije Rims;kog ugovora 
apsolutno prevagnula migracija radnika iz tzv. trećih zemalja. Tada s u to još 
uvijek bili Grci, Španjolci i Portug•alci, ali i Turci, Alžirci, novi migranti iz 
afroar.~:ijskih z·emalja (ne samo iz ACP), i naravno, Jugoslaveni. U tom okviTu 
prilično je simptomatično da je pristup Grčke EEZ uslijedio tek pošto je ,grčki 
migracijski odljev opao, a i onda uz uvjet da se u pogledu. slobodn e migracije 
zadrži prijelazno razdoblje do 1988. Isto je bilo i ka,d su $panjolslka .i Portugal 
ušli u Zajed!Ilicu. Unatoč opa.danja crnigracijskog odljeva barem iz prve zemlje, 
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Zajednica je uspostavila >>prijelaZino razdoblje" za obje zemlje, koje će trajati 
do 1993, •a za područje Luksemburga do 1995.3 
Portugalski slučaj inače je •prilično zanimljiv. Naime smatra se da ova 
zemlja }o'Š uvijek ima relativno jalk migracijski potencijal, što je svojevremeno 
otežalo tok pregovora za pristupanje u EEZ. U analognom primjeru Turske, 
koja je prema prijašnjoj shemi trebala ući u Zajednicu do 1986, upravo je jak 
migracijski potencijal bio je'dan od ključnih (iako ne jedini) razlog za odgodu 
planova. Portugal, međutim, ima apsolutno manj•e stanovnika i znatno ni·ži 
prirodni priraštaj od Turs:ke, što znači da mu je i migracijslki potencijal u 
glob_§}U_!Panji. Štoviše, prema novim demografskim analizama stopa_:nataliteta 
u_ ovoj z·etmlji pala je 1981. ispod razine potrebne za održavanje sadašnje veli-
čine stanovništva. Dakle, u cjelini uzevši, demografski razvoj u Portugalu (ka·o 
i u Italiji, Španjolskoj i Grčkoj) već ima zapadnoevropski oblik (18). 
Na osnovi analize brojnosti migrarcijskih popuLacija na području EEZ (na-
žalost, nismo još uskladili naše podatke ·o aktivnim potpopulacij•ama i o godiš-
njđ.m priljevima i odljevima) mogli bismo izdvojiti glavne promjene u petnaes-
togodišnjem vazdoblju od 1970 do 1984.4 
Prije svega, treba reći da je UJkupni broj migranata u navedenom razdoblju 
porastao od 5.420.000 na 13.700.000. RazJ.o.g tome treba tra~žiti djelomično u ši-
renju same EEZ godine 1973, no još više u ponovno visokoj konjiunkturi koja 
je traja}a od 1968. do izbij•anja naftne krize 1973. Zbog globalne obustave 
politike regrutaiCije stranih radnika porijek1om iz zemalja izvan Zajednice, 
porast nekih migrantskih skupina nalkon 1973/74. valja pri,pisati politici spaj•a-
nja obitelj.i, prirodnom prira•štaju samih stranaca i regularizacij.i ilegalnih 
migranata u Francuskoj. 
Kad se ukupni porast broja migranata raščlani po područjima njihova 
porijekla, odmah upada u oči stagnacija ili b1agi pad udjeLa imigranata iz 
dDugih zemalja EEZ, tj. >>unutra>šnjih« migranata (na osnovi Rim~kog ugovora). 
Taj postotak kretao se od 32,70/o 1970. do 28,3'0/o 1984. S druge stroane, omjer 
>>drugih Evropljana« (među koje su uvršteni i Turci) opao je sa 51,2% 1970. 
na 38,0'0/o 1984, mada je upravo <Jipsolutni porast ove skupine migranata (od 
2. 780.000 1970. na 5.140.000 1973. i 5.200.000 1984) svakako bio najveć.i. Mi-
grantske grupe iz zemalja Amerilke i Oceanije poka1zuju relativnu i apsolutnu 
stagnaciju. Najveće promjene, međutim, vide se kod afroazijskih .populacija. 
hmeđu 1970. i 1984. broj Afrikanaca porastao je od 720.000 na gotovo 2.500.000, 
a broj Azijaca od svega 56.000 na čak 1.200.000. Daka1ko, u potonjem slučaju 
treba spomenuti da je pristupanje VeUke Britanije Zajednici 1973. uklj'učilo 
' Prijelazno .razdoblje ovako je .koncipirano: l) počevši od 12. 1jjpnja 1985. (datum potpis[-
vanja ugovora) nijedna zemlja EEZ ne smije primijeniti diskriminacijske mjere protiv špa-
njolskih Hi portugalskih radnBm. Legalni mig•ranti iz tih zemalja .imat će s1obodan pllistup 
tržištu rada pod jednakim uvjetima kao i domaći vadnid, a moći će pozvati u zemlju im~gra­
cije svoje supruge i dj·ecu do 21 godinu stacrosti. Clanovi migrantskih obdte1ji u zemljama pri-
mitka morat će čekati tri godine (nakon 1989'. 18 mjeseci) prije dobivanja slobodnog pristupa 
na tržište rada. 2) Od 1991. i djeca migranata koja žive u zemlji porijekla, moći će odmah 
dobiti radne dozvole. 3) Od ·1993. (od 199<5. za Luksemburg) svi portugalski i španjolski građani 
imat će slobodu zapošljavanja i nastanjivanja u EEZ. (21: 70, 71) 
' U statističkoj analizi koristili smo kao bazu sintetske podatke talijanskog ministarstva 
vanjskih poslova (16), ko.ie obuhvaćaju upravo razdoblje 1970-1984. Na·ime, jedino su nam 
talijanski podaci dali pregled ukupne situacije za sve zemlje imigracije i za oko stotinu mi-
grantskih populacija. No ,zbog stanovitih praznina i nepreciznosti u osnovnom i;~:voru, pokušali 
smo, gdje je moguće, izv'l"š.iti korekcije i intrapolacije p'l"ema drug,im podacima iz biblioteke 
Instituta za migracije i narodnosti. Korigiranje nije još dovršeno, pa se informacije u ovom 
tekstu moraju smatrati provizornim .. Ne smatramo, međutim, da će konačna korekcija dati 
bitno različite rezultate u odnosu na osnovne trendove. 
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u EEZ »preko noći« oko 380.000 Indijaca i oko 150.000 Pakistanaca u ukupan 
broj azijskih migranata. 
Opću shemu može se dalje razraditi po pojedinim zemljama porijekla. 
Prvo, što se tiče »unutra•šnjih« migranata iz zemalja EEZ, dugo je domi-
nirala prisutnost 1.500.000 do 2.000.000 Talijana i [prekQ 700.000 Iraca. Ipak, od 
1970. /do 1984, udio Talijana među migrantima u Zajednici pao je sa 25,9a/o 
na 12,4°/o, dok je postota.lk irskih migranata smanjen sa 6,00/o 1973. na 4,5()/o 
1984. Dakako, među »unutrašnjim« migrantima u EEZ a:psolutni i relativni 
porast .primjećuje se jedino kod britanskih migranata, kojih se broj povećao 
od 105.000 ili 0,9{)/() 1973. na 263.000 ili 2,6°/o 1984. U potonjoj godini Britanci 
su se brojčano gotovo izjedna·čili s grčkim migrantima kojih je bilo malo Vliše 
od 263.000! Doduše grčka populacija, tada već »u prijelazu« prema skupini 
»unutrašnjih« migranata, bHa je u neprestanom opadanju od mwksimuma 1973. 
(oko 573.000). 
Prema službenoj ·statistici, portugalska migrantska ·populacija 'llaglo se 
povećala prije 1973. (od 320.000 1970. na čak 1.343.518 1973), ,no ZJatim je stag-
nirala s blagim ;padovima i porastima, ,što je očito bio odraz već spomenute 
ograničenosti portugalskoga migrareijskog potencijal<a.5 Španjolski ,kontingent 
također je porastao na početku 1970-ih (700.000 1970, 1.020.000 1973), ali rmanje 
dramatično. Zatim je uslijedHa redu'kci'j·a sve do 1984 (opet 700.000). S .druge 
strarne, apsolutno i relativno najviše .su porasli turski migranti, koji o.d 1981. 
predstavljaj•u najveću migrantSku po'Pulaciju iU Zajednici, unato.č bl•agom padu 
na početku 1980-ih, kad ih je bilo oko 2.000.000 (14-150/tl svih migranata u 
EEZ). Taj skok vrlo je impresivan s obzirom na svega pol milijum.a Turaka u 
Zajednici 1970. godine, a tumači se niskom stopom rotacije, visokim prirodnim 
priraštajem i ranim pretvara111jem turskog priljeva u obiteljsku i' (fiktivno) 
azilantsku migraciju (28) . Slični trend rasta obilježava tuniškiu, a osobito maro-
kansku migrantsku. 1populaci:ju, te još iransku i neke m~nje grupacij.e s BHskog 
i·stoka. (Sirijce, Iračane i Izraelce). Očito je nesigurnost živ'Ota na uznemirenom 
Bliskom istoku djelovala na emigraciju. No u ·čitavoj shemi novije afro-azijske 
imigracije primjećuje se isprepletanje ekonomskih i politickih faktora, što je 
u terminologiju uvelo novi pojam >>ekonomske« izbjeglice ili »fiktiVIllog« azi-
lanta. 
Iz subjektivnih razloga, nas .dwka:ko najviše zaniuna razvoj jug•oslavenske 
migrantske populacije. I u ovom slučaju osjeća se snažan utjecaj :privredne 
konjunkture s početka 1970-;ih taJko da je broj Jugoslavena u zemljama Zajed-
nice porastao od 573.000 (1970) na. 780.000 (1973). Maksimalni broj zadržao se 
do 1975, što ·znači da jug•oslavenski radnici. migranti, za razliku. od •nekih dvugi.h 
gruoa, nisu · odmah osjetili naftnu krizu. Ipak, b:mj migranata uskoro je opao 
(670.000 1976). zatim opet oorastao, a poslije stagnirao i opadao sve dok se nije 
sveo na 720.000 u. 1984. Takav opći razvoj traje do danas, a redukcija i:lili stag-
naciia obilježava 1kret•anje jugoslavenske mi.grantske populacije i u nekim 
zemlj.ama izvan EEZ (osobito u Aliistriji koja je nastavila voditi poliHku se-
zonskog zapošljavanja, ali i u Svedskoj, gdje su mnogi primili ddavljanstvo. · 
zemlie primi·tka). No usput spomenimo da je paralelno s tendencijama u EEZ 
(i Austriii) došlo do 2lnačainog porasta jugoslavenske popuJ:acije u Svicarskoj 
(od 23.000 1970. na 63.600 1984. i čaik 130.000 1988). 
' Nagli porast portugalske emig.rant&ke populacije u EvrQp! odg ovara, kao što smo r ekli. 
(službenoj) statističkoj sl\ci. Međut-im, stopa ilegalne. tj. statistički neprisutne migracije, osci-
l!rala ie od 1964. do !984. između 9,5°/n (1966) i 86,7'/o (1971) (4: 43). U svakom slullaju leg aln\ 
i ilegalni odljev iz Portugala bio je osobito jak za vri jeme kolonijalnih ratova u Africi (21: 73) . 
S rtruge strane, zanimljiv je zaključak cta j f! jaka emigraciia bila jedna od f aktora u sma-
njivanju nataliteta u Portugalu (18: 813), što je u daljnjem toku reduciralo i opći migracljskt 
potencijal ove zemlje. 
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Vratimo se, .međutim, evropskoj Zajednici. 
Sve u svemu, Rimski ugovor imao je ograničen domet. Naime, iako je 
omogućio da jedan clio već nastanjenih migranata konsolidira svoj pravno-
politički .položaj, i da se »integrira« u punopravne Evropljane, EEZ isključila 
je milijrunsku masu novih migranata koja je osta-la ovisna o pojedinim nacio-
nalnim ili bolje rečeno industrijskim strategijama, tek donekle modificiranim 
u zamršenoj paukovoj mreži bilateralnih sporazuma među zemljama prijema 
i porij-ekla. No takav procjep na tržištu rada imao je logičke ;posljedice sve dok 
je prevladavao konjunkturpufferski ili gastarbeiterski tip ~apo:šljavanja. S 
jedne strane, poslodavci su za stanovite djelatnosti preferirali manje zaštićene 
čak ilegalne k•ontingente stranih padnika iJz trećih zemalja. S drug-e st·rane, u 
momentima .krize, moglo se manipulirati s osjećajima evropejstva i otpuštati 
socijalno stigmatizirane »strane« segmente radništva (Turke, Alžirce i druge) 
da bi se u međuvremenu izvela temeljna prestrukturacija privrede (12). Odraz 
ta!kve prakse vidi se i u službenoj statistici, primjerice u SRNJ. Pravno zašti-
ćeni građani EEZ, tj. Talijani, i kulturno udaljeni Turci već godinama ima\iU 
najviše stope nezaposlenosti. S tim u vezi valja .primjetiti da su Jugoslaveni, 
kao i uvijek, negdje u sredini! Osim toga, rekli smo da nisu odmah osjetili 
udar naftne krize. 
Naravno, migracije u EEZ možemo promatrati i s drugog gledišta. Upravo 
se u njima iskušavao apstraktni pojam evropej1stvo. Dok je ekonomska i politi-
cka elita mogla razumno shvatiti toJk evropske integracije, konkretni susret 
migr-anata s indigenim .populacijama ukazivao je ne samo na sličnosti neg'O i 
na mnoge duboke razlike između ·evropskih naroda. Karolinška slava bila je 
jedna stvar, konvergencija ekonomSkih ciljeva druga, a konk·retni susret Ka-
labreza s Parižanom iii Hamburžanom bilo je nešto sasvim treće! Radi se, ·prije 
svega, o vrlo pregnantnom momentu ~oji se mogao riješiti jedino širenjem i 
propagiranjem nove sveobuhvatnije koncepcije evropej•stva temeljenog i na 
važnoj postavci o tzv. državi blagostanja. Slijedila je ideja da bi ne samo 
Talijani nego i migranti iz trećih zemalja imali pravo k~o na stabilni društ-
veni život, tako i na očuvanje •svojih etnokulturnih baština. To se zatim odra-
zilo u novoj politici spaj-anja migrantskih obitelji i u nekim >~multikulturnim« 
aspektima današnje politi=ke tzv. »integracije« umjesto »asimilacije«. 
Budućnost migracija 
Na seminaru o povratnicima i njihovoj reintegraciji održanom u Ateni 
prošle godine postavljeno je pitanje - ne z·amj•enjuj.u li se tradicionalni sistem 
međunarodnih migracija sa jedna!ko tradicionalnim modelom unutrašnjih . mi-
gracija u evropskom migracijslkom tpodručju ili u najmanju ruku na području 
Zajednice, z-ahvaljujući dijasporalilla, ali također uvođenju i perspektivi slo-
bodnog kretanja, kao i u kretanju unutar zemalja - gdje se isprepliću .tokovi 
razl'ičitih tipova: tokovli ljudi, radne snage i umjeća, transfer usluga, u kojima 
se kretanje zbog ekonomskih, ·obiteljSkih ili turističkih razloga u:~o povezujru 
- tako svi ti tokovi i kretanja konvergi!'aju na evropskom planu ru :sve širim 
relacijama između konurbacija sjeverozapadne Evrope i mediteranskih oba-la. 
»Na ovoj pozadini, umijesno je pretpostaviti da buduće odnose između Sjevel'a 
i Juga neće karakterizirati definitivni povra:ci, nego sve snažnija integracija 
grupa i zemalja. [ ... ] Tako su gosti radnici jučerašnjice doživotni kratkoročni 
komutant'i sutraŠilljice. Dugoročni proces Ij:ud~ke integracije dat će pozitivni 
doprinos poEtičkoj integraciji između zemalja (OECD Hf88). << 
Ukolilko uvjetno i prihvatimo ovu, kad je rij-eč o neposrednijoj budućnosti 
svaka!ko idealiziranu projekciju pretV'aranja južnoevropskih vanjskih migracija 
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(članica) u unutrašnje migracije u Zajednici, a migrante u komutante, utolitko 
se više zaoštrava pitanje stranaca, tj. po.tencijalnih (i)migranata iz trećih ze-
malja za koje će granice EEZ postati jOiŠ zatvorenije. Štoviše, jedino će za njih 
unutrasnj-e granice u Zajednici ootati r·ealne. 'Vidjeli smo da je Evropa postala 
imigracijska destinacij·a ne samo za migrante s Juga kontinenta, nego i s a 
širokih prostora svijeta u razvoju: pogoto.vo iz Afrike i Azij·e. Stoga će global-
na demografslka kretanj·a sva1ka!ko utjecati na buduće migracij:Ske tokove u 
Evropi. 
Budućnost migracija treba sagledati u širim rel<acijama između razvijenih 
industrij&kih zemalja primitka migranata (ne samo u EEZ) i glavnih >izvorišta 
radne snage, u koje uz zemlj·e evr.o,ps'kog Juga ulaze i Turska i afrro-azijski 
Mediteran, te na krajnjem sjeveru Irs•ka i Firuska. Demogra{Ske projekcije po-
kazuju tada daljnje povećanje di.spariteta između jedne i druge grupe zemalja. 
Brži rast ukupnog stanovništva u emigracijskim područj'ima veći j•e trinaest 
puta u usporedbi s imigracijski:m područjem, a deset ·puta za kontingent sta-
novništva u radnoaiktivnoj dobli (15-64 godina). Zbog toga se u razdoblju 
1990-1995. može očeJkivati ,porast raidnoSipos·obne POiPUlacije u emigracijskim 
zemljama od 3,4 milijuna godišnje u istod kategoriji stanovništva (7:14). Ovdje 
nisu uračunati migracij•ski potencijali Istočne Evrope •koji će privrednim re-
formama u pravcu tržišne ekonomije sva1kako narasti, a može se o.čekivati i 
otvaranje granica sa demobilizacijom realnog socijalizma. 
Unutar OECD-a upravo Evropa pokazuj.e najveću imi.graci jsku prezasite-
nost što se ogleda i u visokoj stopi neza·poslenosti (i)migranata {ali i indigenih 
radnilka). Važno je primije titi da je u OSI!lOVi isti tehnološki ra•zvoj imao za 
Evrropu bitno drukčije ,posljedice nego za SAD u pogledu stvaranja novih ra:d-
nih .mjesta. Između 1981. i 1984. 650.000 poslova izgublj•eno je svalk-e godine u 
EEZ dok je oko 1,5 milijuna novih radnih mjesta otvoreno u SAD. Gotovo sav 
ovaj porast genea.-iran je u uslužnom sektoru koji sada pokrtiva 700fo američke 
zaposlenosti. Dok j-e, na primjer u Francuskoj, u usporednom razdoblju od 
1970. uslužni sektor imao brži tempo ekls.panzij-e od ameriokog, te j'e od 47~/o 
dostigao 610fo ukupne radne snage, zapo.šljava:nje je stagniralo. To znači da je 
tercij•a1ni sekltor u Francuskoj samo surpstituirao tradicionalno industri:jsko za-
pošljavanje (sekundarni sektor), nasuprot tome, barem djelomično, rast usluga 
proizlazio je iz .proširenja tržišta rada (8). 
Vrlo je vjerojatno za cijelo ,područje OECD-a i posebno za Evropu (unutar 
i izvan EEZ) da ilma vrlo malo mogućnosti za apso11pciju n e>kih novih (masov-
nijih) migracijskih tolkova, ooinn za .određeni broj poslova koJi ostaju neyoželj-
ni i koje će strranci i dalje pokrivati, te za visokoobrazovane stručnjake. Zna-
čajan izvor nove radne sna·ge, osim toga, osiguran je visokim -demografs kim 
potencijalom (i)migracijske populacije već prisutne u Evropi. No i ov;dje se 
susreće jedan bi,tan problem. Naime, tipi•čn.o j•e za najnovije vrijeme da se 
tehnološke »generacij-e« smjenjuju i usavršavaju (u vidu .prestrukturiranja) 
mnogo brže nego ljludske generacije. Zato se može očekivati da će djeca mi-
granata morati učiniti veće i vi1še kvalitetnih »!koraka« u svojim životima nego 
što su učinili njihovi roditelj i, a .pitanje je ho·će li biti za to sposobna/osposob-
ljena. 
Na kraju ovog di'jela rasprrav·e, spomenimo da se pr·ojekt >> Evropa bez 
granice 1992« odnosi, s j·edne strane, na produbljenje ekonomske integracij·e 
unutar EEZ i s druge strane na punopravno uključenj•e Grčke, Španjolske, i 
Portugala.6 Radi se o integracij1i po eminentnoj logici k apitala čime se eko-
• Zapravo, ove su zemlje naj,prije morale sam e >prilag·oditi svoje privl'edne i po:Lltil\ke 
strukture onima u Zajednici. U svima je, nakon oozdoblja desničarskih d.i'ktatuTa, uveden (Ob-
novlje n i ojačan) ewopski .politički pattern: vi,šepartijska parlamenta rna demokraCija (i dalje) 
pod okriljem Nato pa!kta. 
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nom.siki revitalizira do nedavno u svjetskoj podjeli rada po.sustalru Evropu. 
Z.apadnoevDQpski radnički sindi1kati, sa više ili manje otpora, mire se s ne-
mi.n.ovnošću integracije kapitala na evroipSikom prostoru, nemajući drugi od-
govor za ekonomsku ut.akmiou sa dva kap.iltalistička centra na svjetskom 
tržištu: SAD i Jap·anom (i Pacifikom). Svjesni narasle konkurencije na zajed-
ničkom tržištu rada i budućeg »socijalnog daanpilnga << kojeg će u Zajedniau 
unijetri nove jlllžnoevwpske članice kvalitativno nižeg socijaLnog standarda (od-
nosno niže najamnine), sindikati nastoje prilagoditi svoju strategiju borbe za 
očuvanje najamnine nastupajućim promjenama. Katkvo će mjesto i ·ulogu dobiti 
radnici migranti i posebno stranci u transformaciji sindikata - jedno je od 
· bitnih pitanja i za jugoslavenske migrante. Hoće li doći do :novog sindikalnog 
radikahzma pod utjecajem aktivista migranata, kao što se s pojavom novih 
sl-o1eva •proletarijata to već događalo u historiji evropskih sind1kata ili će 
sindikati krenuti američkim putem deJPolitizacije i konzervatizma? 
Spomenilmo još i historijiSko~kultumu dimenziju uključivanj•a novih južno-
evrotpskih čl:anica EEZ i njihovih migranata u pojam EvrDtPe. Jasno, s »kul.:. ' 
tumog« gledišta, to je bilo lakše nego uključiti »egZ'otičnu<< Tursku, a kamoli 
prostor ACP. Sto se tiče Porl:iugala i Španjolske, moglo se poći od njihove hi-
storijske uloge u kasnom sredn'jem vijeku i od svjetskog zna<čaj.a iberijskih 
jezika i nasljeđa. Problem ·je bio teži u slučaju Grčke, mada je simbolika 
antičke civilizacije svakako bila dio pojma evOOjpejiStva. Ali antika je daV!Ilo 
prošla, a novogr·čka kultura imala je više balkanskih, bizantskih i o.rijentaLnih 
obilježj.a nego »evropejskih<<. Lpalk, u pmšlom stoljeću upravo je grčka dija~ 
spora u Amsterdamu, Londonu i drugim za;paldnim gradovicrna, afirmira}u;ći 
>>veliku 1dejU << ,pr~roda, ,preusmjerila etnicku viziju Grka iz bizantsko-orijen-
talnih okvi ra prema antičkioj slavi i, preko nje, prema zapadnom ·evropejstvu 
(v. 27: 115). Iako je tposljedica bila stanovita kulturna 3izoidnost, to nam pri-
lično dohvo ilustrira kako sami migranti djeluju (odnosno mogu djelovati) na 
integracijske tokove. U najnovije vrijeme, po.vrata:k Grka iz ameri.č!ke i zapad-
noevropske »diđaspore<< , :nakon demotkratizacij·e zemlje, također je pridonio 
»evropeizaciji<< kulture (ek·onomije i politike). 
Jugoslavija: tri (migracijska) scenarija 
Polažaj i pe~pektiva jugoslavenSkih migranata u EEZ 1992. ·Ovisit će · o 
složenom spletu okolnosti koji ru'klj!U<iulju pritVredna kretanja i posebno kretanja 
na tržištu rada, dinam1čke ekonomske i političke odnose unutar Zajednice, 
njihove spremnosti za punu integraciju u imigracijsko društvo, te od položaja 
Jugoslavije u odna.su na evropsku integraciju i na global:nom međunarodnom 
plC1111U. 
Zaoštravanje položaja stranaca najavlj·eno pripremom nj·emačkog Zakona 
o strancima vodit će vjerojatno bržem razrješenju aktuaLne ambivalentnosti 
(i)migracijske p~ulacije - ili integracija ili povratak. To korespondira (i)mi-
gracijskoj stvategiji zemalja primiika, ka:ko unutar Zajednice tako i izvan nje, 
koje ne žele nastanak nekih novih nacionalnih manjina na svojim državnim 
prostorima. Može se očekivati značadan .porast jugoslavenskih mLg11anata, kon-
kretno u Zajednici, koji će optiraii za defilnitivno iseljeništvo, što će se ogle-
dati i .u porastu njihove naturalizacij·e odnosno uzimMja drž<avljanSJtva u zem-
ljama rada. Talkv.o optiranje (p.a i pitanje dvojnog državljanstva) inače os taje 
specifično samo za migrante iz trećih zemalja, jer za »unutra•šnje« m igrante iz 
EEZ pitanje državljanstva očito gu:bi na važnosti. S druge strane, u ovisnosti 
o privrednom i 1političk·om razvoju kretat će se i povratni to'kovi, os obito tzv. 
prve generacije. 
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J.ugoslavenski vanj;Skomigracijski problem ne može se, m.eđutim, svesti na 
pitanje povratka radn~ka iz Evrope. Velik br.oj nezaposlenih uz procij€njeni 
visoki stupanj podzaposlenosti, demografska kretanja i nužno~t radikalne 
privredne refo.rme ~ vrše, i u dog.lednoj budućnosti još će vi'Še vršiti pritisa!k 
na vanjsku migracijiU. 
U sadaJŠllljern momentu, moguće je skicira,ti ba·rem tri scenarij·a buduće 
pozicije Jugoslavije u procesu evrO!ps!k.e integraciJe ~oja će se po svemu sudeći 
nastaviti i nakon 1992. Nije potrebno dokazivati da o toj poziciji uvelike ovisi 
prestmr~uriranje privrede, a onda i Uikupni društveni razvoj. 
Prvi scen-arij kra.jnje je pesimirstičan, ali i vrlo realan. Ovdje se polazi od 
real..,po1i1tičke pretpostavke da su reformske snage slaJbe, a unutrašnji i vanjski 
uvjeti vrlo nepovoljni za radi'kalnu transformaciju ekonomskoga i političkog 
sistema u pravcu trž~šne ekonomije i svjesnoga političkog pluralizma, što su 
naravno i preduVIjeti za event!Uallllo uključivanje u Evropu. Pod pritiskom 
krize, socijalnih napetosti i nejednaikosti, nacionalnih i regionalnih (Sjever-
-Jug) sukoba interesa, refomnski će Zla:hvati biti blokirani što će voditi j()š 
većem nezadovoljst·vu širokih slojeva društva. Pod prijetnjom potpune socijal-
ne anomije i rasula real-socija1isti6ke snage iznudit će >~novo-staro« rješenj-e 
sa samoupraw10m egalitaristič:'lrom legitimacijom. Time će oj1a<čab tende:ncij·e 
ka zatvaranju - autarkičnom razvoju, možda uz proglašenje moratorija nad 
inozemnim dugovima. 
Jugoslavija će se udalj iti od evropske jezgre, n jezini vanjski mi,granti 
mahom će optirati za ne-powataik, a dramatično će se povećati pritisak na 
ilegalne migracijske kanale. To će povratno otežati položaj i status jugosla-
venskih migranata (državljana) u Evropi. Radnici općeg profhla t•alkmičit će 
se s afro-azijiSkim mig~antima .za mi21er:ne plaće, vjerojatno na str~ktno sezon-
skoj bazi (npr. u Grčkoj). Stručnj1aci će odlaziti i pod nrajnepovoljnijim uvj.eti-
ma, kao što već, r.ecimo, odlaze liječmici prekvalificirani u bo-lniča:re, itd., sve 
u povezanom krugu. Zapra·vo se <>vaj scenarij inicijallllo već ostvaruje zadnrjlih 
godina. 
Brzo dobivanje statusa pridruženog člana EEZ i direktno uključivanje u 
procese za po~punu integrac1jru u Zaj.ednicu danas je još nerealan scenarij, 
kako zbog unutrašnjih tako i zbog vanj•skih preduvjeta. »Probni balonJi« pu-
šteni i s jedne i s druge strane signaliziraju obostranu zainterresi•ralll'osi, ali ne 
jamče spremnost vodećih političkih stDuktura i jednlih i drugth za definitivne 
korake prema uključenju SFRJ u evropsku integraciju. Ni tren'Uit.na admini-
stracija Zajednice, niti okrnjeno i polj!Ulj<ano jugoslavensko držav:nro i ·partijsko 
rukovodstvo nemaju akreditive za pdčeta'k pregovora. Može se tek nagađati 
kakav bi bio odnos snaga među političkim fo·Dlllacijama u Zajednici prema 
eventualno izraženoj jugoslavenSkoj volji za priključenje Zajednici, mada j.e 
jasno da se i Zajednica sve vi'še inte:resi~a Zla »dDugu Evropu«, čiji je najbli~ 
dio upravo Jugoslavija. 
Neki bitni historijski, k!Ult!Urrološki, e'konomski i politi.čk.i momenti ne idu 
u prilog takv.u zahtjevu (bez ob:?Jira je li EEZ u svojim projekcijama. širenja i 
razvoja objektivno zainteresiran<a i za Jugoslaviju). Treba istaći da današnji 
jugoslavenski migranti u Evropi sva!kako čine povezujući element koji je 
Jugoslaviju još 1960-ih približio ·Evrqpi. Zapravo prek•C) 700.000 Jugoslavena u 
zemljama Zajednice v·eć su i sada fizički dio EEZ! No teško da se to može reći 
za potencijalne migrante, kojih je u ovom času možda oko dva mili<j:una. Ova 
gruba procjena temelji se lll8. vjerojatnosti da bi se vanjskomigracijske tdk:ove 
uključilo oko polovice registriranih nezaposlenih, do 20% zaJpOslenih te dio 
poda'k.tivnih tražirlaca posla iz agrarno prenaseljenih krajeva zemlje. 
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Polazi se, dakle, od objektiw10g migr.acijSkog ;potencijala izvedenog iz ne-
zaposlenosti, podzaposlenosti i podaktivnosti .u poljoprivredi. Istovremeno, me-
đutim, računa se ne rsamo na jake ekonom.sike motive (nezaposlenost i zarada) 
nego i psihološke: ras1ru:ći os}ećaj nes~gurnosti i be&perspektivnosti. K tome je 
odluka o migracijama danas lakša nego 1960-ih, jer se na vanjsku migraciju 
i vanjske migrante ne gleda vi·še kroz negativnu ideološku prizmu. Međutim, 
problem danas predstavljaj:u zatvorene z~padnoevropske granice, koje se sve 
alko se pr.iiključimo Zajednici neće naglo otvoriti, naime prije isteka eventual-
nog >>prijela:zmog roka«. 
lpaik, pnikl.jučenje Evropi ili, barem jasna perspektiva ukljiUčenja u inte-
gracij·ske procese, imala bi, po nasem sudiU, srednj.oročni i dugoročni kontra-
efekt na vanjske migracije (koji je uvelike izostao 1970-ih). Prvo, ekono:ms'ki 
efekti prestrukturlranja privrede, ubacivanja ·dodatnog »zdravog« kapitala u 
privredne tokove, kalko povratnika i drugih jiUgoslavenskih građana tako i 
stranaca - jer bi svi u integraciji vidjeli veću sigurnost ulaganja. Strani 
poslodavci mogli bi naći prednosti u zapo'šljavarnju jeftinije jugoslavenske rad-
ne snage kod kuće nego u razvijenim zemljama. Drugo, psihološki efelkti -
otvaranje novih penspeMi.va, privrednih inicijativa i mogućnosti u evropskoj 
Jugoslaviji vratili bi i zadr.ža1i mnoge ekonomski najagi1nij.e ljude. A to su 
upravo oni knji u Jl!edostatJku takvih mogućnosti prvi migriraju i zatim daju 
dinamizam imigracij·skim društvima. 
Mi ovdje ne možemo raspravljati o ulrupnim ekonomskim i društveno-
-politiOkirrn efektima eventuallnog priključenja SFRJ EEZ-i, a to nam i nije 
ovdje zadatak. S migracijskog glediJšta, kojeg smještamo u kontekst privredne 
reforme i ekonom:Skiog razvoja, koristi »evropske opcije« izgledajiU nam veće 
i brojnije nego štete, pad uvj.etom da je konačni rezultat - privredni i društ-
veni razvoj zemlJe. Svjesni smo, međutim, da su i druge zemlje, k tome u 
povoljnijdrm uvjetima, elmnomgki i politički bliže Zajednici temeljito vagale 
dobre i loše strane ulaska u EEZ. I kad je u pojedinim slučajev~ma preva~ula 
opcija integracije, polirtičke snage ostale su oštro podijeljene. U dr:ugim sluča­
jevima, nije se mogla postići ni minimalna apso.lutna većina za ~ntegraciju. 
S obzirom na međunarodni izvanblakoviSiki položaj Jugoslavije na strate-
ški osj-etljivom prostoru za oba blo:ka, na njezinu ulogu u pookretiU nesvrstava-
nj:a, na jednoparti;j·gki (socijaHshčki) politički sistem, na raznoHko kultumo 
nasljeđe u zemlji , na n ejedna!kosti u razvoju Sjevera i Juga i s bm u vezi očite 
nejednaike spremnooti za evropsku strategiju društvenog razvoja - i lronač.no, 
s obziTom na neizvjesnost stvarnih jugoslavenskih nacionalnih perspektiva u 
Zajednici - tešlro se može očekivati. suglasnost političkih snaga zemlj:e oko 
neposredne »evropske opcije«. 
Integracijski procesi u Evropi neće se .po svemu sudeći zaustaviti 1992. I 
u nekim neutralnim zemljama sve se češće i odLučnije čuju zahitjevi o neopho-
dnosti priključenja na zahUJkitali evropski vlak U Jugoslaviji se, pak, prestro-
javanja odvijaju a:kcelerira:jiU6om brzinom. Stoga se može očekivati i skioro 
rašči-šćavanje budućeg scenarija i kad je riječ o jugoslavenslroj poziciji prema 
evropskroj integraciji. 
Postoji i mogućnost trećeg, sr·ednjeg, odnosno zaobilaznog puta u Evro/PU 
koji je također incijalno na djelu i zapravo se javlja kao sV1ojevrsna rezultanta 
uvjetruo gov•o,reći proevropske i ne-evropske strategije dru.štveno-ekono:m.skog 
razvoja Jugoslavije. Osim toga, očekivati je da će joj .nova vlada pod vodstvom 
Ante Markovića osigur ati zamah i kredibilitet. Radi se o regi<m.a.l!noj suradnji 
u okviru Radne zajednice Alpe-Jadran koj-u bi upravo Jugoslavija, a možda i 
Mađanska mogle dinamizirati i intenziviTati u pravcu privredne integracije. 
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HiiStoriđske, sociokulturne, prirodin10-.geograrsk€ pretpostavke i ekonomski in-
teresi u maJkroregiji postoj-e, a politi1cke raziiJke nisu se dosad pdkazale ne-
premosti V'Oiffi pre:prekom. 
Prvi boja'žljivi kioraci .Slovenije i Hrvatske u srednjoevropskoj suradnji 
primljeni su u nekim sredinama s -podozrenjem. No za razvijenije na zapadno 
tržište više orijentirane repu'bl~ke, Radna zajednica javila se kao potrebni 
i mog>uć.i iskorak u šire evropske ilntegracij•slke procese. Otvoreni i 'k!r.ajnje 
e1asttčni okviri suradnje omogućili su uključivanje bez jug~Q~Slaveookog lron.sen-
zu:sa. U međuvremenu, čini se, obje su :Pepubl~ke čvršće definirale svoj jasni 
interes za srednjoev:voJ.)Skru suradnju odbacujući ideološki kompleks Mittel-
europe, a i Jugoslavija je na federa[nom p1anu »otkrila« Evropu, njezinu 
ubrzanu integraciju, postavši svje'Sina svoje evropske marginalizacij-e. Istovre-
meno Uiprav•o srednjoevropska regi:ona~na suradnj:a omogućuje da se pos1ruipn10 
preko razvijenijega i za Evr01pu spremnij.eg dijela zemlje testira korisnost in-
tegJracije. Osim toga, s UJključenjerrn z~adnih županija Mađ.a;mke, a u ,perspek-
tivi možda i neke dijelove Čehoslovačke, lliPravo se na ovom ,prostoru otvaraju 
perspektive prevladavanja blokovske podijeljenosti - u čemu bi Jug•o1sl.avija, 
uz neutralnu Austrij,u, mogla imati posebn.o aktivnu ulogu . Dugoročno srednjo-
evropska s uradnja samo je jedan od putova .šire evropske integracije. 
Kad je riječ o jrugoslavenski.m mi~antilima u integriranoj Zajednici Jru-
go,slavij'a bi pitanje njihove zaštite mogla pokretati i preko regija iz Radne 
zaJjednice čije su zemlie u sastavu EEZ, recrmo preko onih s većim koncen-
tracijama jug;oslcivenskiih migranata (osobito Bavarske ali i FurJamije - Ju-
lijskce krajine). Takva strategija bila hi od interesa i za aoustrij,ske pokrajine 
Alpe-Jadran, koje same imaju migtra:nte u zerrnljama EEZ. Zatim, mogl'O bi se 
tražiti specijalni status (neku vnstu prioriteta) za jJUgoslavensike dr.žav1jane, 
u bilateralnim i međuregLonalnim sporazumima, barem za ,privremeno i sewn-
sklo zapo•šljavanje potencij:alnih migranata. Imamo konkretno na umu činjenicu 
da se u lltaliji, jedinoj zemlji u EEZ za koju se predviđa nedostata!k radne sna-
ge, očekuje potražnju za 50.000 do 100.000 vanjskih migranata svwke godine.7 
Veli•k broj Jugos,lavena i sada radi ilegalno u Italiji, i to pod n atj:lošijim uvjeti-
ma (ll). Doduše, talijamki prim'jer .Uikazuje na jednu drugu bitnu karakteristi-
ku migraciojskiOg potencijala Alpe-Jadran. Jru.goslavenJSki migranti u Italiji, kao 
i u Austriji, uglavnom potječru iz drugih dijelova Jugoslavi j-e. Srbija:nsiki i 
bosans.k!o-hercegovački migranti prevladavađru u tim zemlj·ama, uo•stalom kao i 
u Sloveniji i Hrvatslmj !S U cjelini uzevši, dakle, r egije Radne zajednice nalaze 
se u srednjoj mi.gracijiSikcoj relaciji: njihovi vlastiti migranti nalaze se mahom 
izvan makroregije, negdje dalje na Zapadu {111pr. u ostaloj SRNJ, Švicarskoj i 
Francuskoj), a na njihovo mj·esto prishgle su nove sku,pin e s nera•zvijeiWg 
Juga (Il!Pr. iz Bosne, Kalabride .pa i 'IiuTske). Ti.Jme se zapravo u čitavoj malkro-
r.egiji for:miraju ,preduvjeti za jedinstven pristutP migrac.ijSkl()j problematici koji 
hi moga.o biti jedna od kari•ka i za širenje evropske ~ntegracije. IStina, za raz-
7 Prema jednoj ocjeni Italij a je !Preuzela od SRNj prvo mjesto u svije·tu po niskom na- . 
t alitetu (21: 67). To će u ~oroj budućnosti smanjiti broj zapos1en~h i, s tim u vezi, ukupnu 
m asu davanja u soOlj•alne fondove, inače vr~o važne u ·Okvi~u ~alij•anskog modela »države bla-
gostanja«. U!Pravo s ·t ih r.azloga, na P rvom n acionalnom .kongresu o i:migraciji, od•r žanom u Ba-
riju početkom lipnja prošle god!ine , .A. Golini izroo je navedenu l))rocjenu o nužnom uvozu 
50.000 do 100.()(){) stranih radnik·a svake godilne. 
' Prema ,popisu stanovništva 1001, od 122 . .245 ju.goslavell!Sikih migranata u Austriji 65.438 
lli 53,5"/o ,bili s u porti.je<k~om ilz SR Sl'biile, a 33.945 .(2'1,i1'/o) iz BiH. Ta st.ruktura vjerojatno se 
nije bitno promjenila ·do danas. S dl'uge strane, popis je zabl!ježio svega 7.204 jugoslavenSikih 
migrana•ta u Italiji, što je ooleko ispod svih kasnJjih .procjena (v. 11 ). Međuttm, prilično je 
lndikat!ivno da je čak 43,3•/, popisan ih Jugoslavena u Italiji b1lo porijeklom iz Srbije. Udio 
i'z BiH Iznosio j e svega 6,6"/o, no čtni se da u ral2lmjerno velikrlm postacima liiZ H<rvatske (24,9'/o) 
i SLovenije (20,5%) :treba tražiti ii ddo ~1zvo:rmo<< ·bosans'lw-hereegovački<h mig ran a ta. Osim toga 
i značajna sezonska komponenta u .bosansko-hercegovačkoj migi'acij[, pogotovu među građe­
vinskim radni•cim a, također otežava statističko praćenje. 
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liku od manjinskog pitanja, treba reći da je problematika migracija zasad bila 
zanemarena u 01kviru Radne zajednice &J.:pe-Jadran. 
Ukolillm je na1še provizorno izvođenje argumenata u osnovi točno, onda je 
ovaj treći scenarij u sadašnjem času i na;jopbmalniji. U da1jn'joj analizi, me-
điutim, zbivanja u Srednj-oj Ev11opi bit će ključna i za međuodn01s, tj. za stano-
vito zbližavanje EEZ sa zemlj>arrna »Druge Evrorpe«. Treba, naime, V'oditi ra·č:una 
o istočnoj polovini kontinenta, gdje se u najnovije vrijeme takoder zbivaju krup-
ne promjene. Taikav razV'oj mo'Že biti od velikog značaja za Jugoslaviju (ne treba 
zaboraviti da je sada na•jveći trgovinski partner SFRJ upravo Smrjetslki Savez), 
no pempektiva z·emlje u tum procesu ovisit će o mogućno1sti da se na;polwn 
ostvare prednosti jedne kon:ta'ktne zone. S tom konstataciJom, da!lde, vraćamo 
se našim uvodnim razmatranj~ma. 
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EUROPE, INTEGRATION AND (YUGOSLAV) MIGRATION 
SUMMARY 
The paper begins by claiming that Europe as we know it today was formed lin 
the 3\IIIiddie Ages din the wake of i!llrtense m~gration. iln this context the .tenr~tory of 
Y<ugoslav.ia was specifilc, Sli!nce only here did a new ethnocultural supenstratum pre-
voail over the Roman:ised •substratum ·SO as to form ·a distinct amalgam that for cen-
turies did not belong either to the West or the ~ast. FurthemoTe, the authors show 
that the ooncept of EuTope and Europeanism developed due to migra1rion and com-
parison with foreign oultures, yet .that iJt g·radually came to be confined to the wes-
tern pa•rt of the oontinent. The authons continue on to examine the development of 
concrete forms ·of •(West) European integ.ration in the 20th century - especially t he 
EEC - and then give a review of m i,gration trends in post-war Europe and in <bhe 
Buropean Communilty. From this reviiew ff·t can be deduced that - despite ,the cre-
ation of a common EEC labour ma.rket - the ·pro.po!1tion of >>ID.terna•l<  migra!Il.ts in 
the -EEC fell, whi'le the IllUrnber and proportion of migrants from socalle.d J>•thiJld« 
countries increased. This process began ~n .the economically expanSive yeans befo.re 
1973, but has s·i!llce oon1ri<nued dtue to reunions of migran-t famiiliies in host CQUIIlrtJiies, 
natural ,growth of migrant .popula~tions. clandestine migration and ·refugee flow.s. The 
la11gest absolute and relati-ve tnc.rease was registered in regard to .the Turkish mi-
grant ;population, but a;~so among other g1roups of miJgran:ts f·rom .A:fu1ica and Asia. 
On the other hand, the Yugoslav migrant population in the EEC fell and then stag-
nated s<ince the mid 1970s, so that at present ~t rmmbers a li•ttle over 700,000. The 
author s, however. estimate thia.t today - at a time of serious economic and socio-
~political crisis in the oonntry - YIUgoslaVIia's mi®r'ation potential could amount to 
as much as iwo mi-lLion people. At the end of the paper the authons present three 
possible scenarios for Yugoslav migration, wich they base en an evaLuation of .the 
future position of Yugoslavia (and ~ts socio-economic sy,stem) in the process of Eu-
ropean !integration. 
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